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中
世
竹
取
説
話
に
お
け
る
形
見
の
鏡
と
破
鏡
説
話
飯
田
さ
や
か
は
じ
め
に
『
竹
取
物
語』
は
そ
の
成
立
以
後
、『
う
つ
ほ
物
語』
、『
源
氏
物
語』
を
は
じ
め
と
す
る
様
々
な
文
学
作
品
に
享
受
さ
れ
て
き
た
。
そ
の
中
で
も
、
他
の
物
と
は
内
容
を
や
や
異
に
す
る
の
が
、
中
世
竹
取
説
話
(
１)
と
称
さ
れ
る
一
連
の
説
話
で
あ
る
。
作
品
と
し
て
ま
と
ま
っ
た
本
文
は
な
い
が
、
歌
学
書
や
古
今
和
歌
集
注
釈
書
、
仏
教
説
話
、『
源
氏
物
語』
注
釈
書
や
法
華
経
直
談
書
な
ど
多
様
な
作
品
に
お
い
て
紹
介
さ
れ
、
管
見
の
限
り
で
は
三
十
三
件
(
２)
確
認
で
き
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
大
半
は
、
大
枠
が
『
竹
取
物
語』
に
添
い
な
が
ら
も
、
細
部
は
異
な
っ
て
い
る
と
い
う
点
が
特
徴
で
あ
る
。
中
世
竹
取
説
話
に
関
す
る
研
究
は
多
く
、
現
存
『
竹
取
物
語』
に
先
行
す
る
作
品
の
痕
跡
と
し
て
論
じ
て
い
る
も
の
や
、
後
世
の
変
容
と
し
て
論
じ
て
い
る
も
の
な
ど
、
そ
の
内
容
は
多
岐
に
わ
た
っ
て
い
る
。
特
に
、
鏡
が
形
見
と
し
て
残
さ
れ
る
と
こ
ろ
は
非
常
に
特
徴
的
で
あ
り
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
奥
津
春
雄
氏
(
３)
が
す
で
に
論
じ
て
い
る
。
奥
津
氏
は
、
形
見
の
鏡
成
立
の
背
景
と
し
て
『
新
古
今
集』
八
二
五
番
歌
｢
う
つ
り
け
ん
昔
の
影
や
残
る
と
て
見
る
に
思
ひ
の
ま
す
鏡
か
な｣
や
、
そ
れ
に
連
な
る
平
安
期
の
鏡
像
彫
刻
の
例
、『
松
浦
宮
物
語』
の
形
見
の
鏡
の
中
世
竹
取
説
話
に
お
け
る
形
見
の
鏡
と
破
鏡
説
話
一
九
大
妻
国
文
第
48
号
二
〇
一
七
年
三
月
例
を
指
摘
し
て
い
る
。
し
か
し
、
鏡
を
形
見
と
し
て
残
す
こ
と
は
も
っ
と
古
代
か
ら
散
見
さ
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
本
稿
で
は
、
中
世
竹
取
説
話
に
お
け
る
形
見
の
品
で
あ
る
鏡
を
取
り
上
げ
、
形
見
の
鏡
が
ど
う
い
っ
た
背
景
の
も
と
で
成
立
し
た
の
か
を
確
認
す
る
。
ま
た
、
そ
の
中
に
破
鏡
が
出
て
く
る
こ
と
も
あ
わ
せ
て
検
討
し
、
そ
の
意
味
合
い
に
つ
い
て
も
論
じ
て
い
き
た
い
。
な
お
、
文
学
作
品
は
注
記
の
な
い
限
り
は
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
よ
り
引
用
し
た
。
和
歌
の
引
用
は
『
新
編
国
歌
大
観』
に
よ
る
。
表
記
は
漢
字
を
あ
て
る
な
ど
一
部
私
に
改
め
た
。
一
中
世
竹
取
説
話
に
お
け
る
形
見
の
品
『
竹
取
物
語』
で
は
形
見
の
品
と
し
て
文
、
衣
、
不
死
の
薬
が
残
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
中
で
も
物
語
の
結
末
に
直
結
す
る
重
要
な
役
割
を
果
た
す
の
が
不
死
の
薬
で
あ
る
。
不
死
の
薬
は
か
ぐ
や
姫
か
ら
帝
へ
贈
ら
れ
る
が
、
帝
は
そ
れ
を
無
用
の
も
の
と
し
て
富
士
の
嶺
で
燃
や
し
、
噴
煙
の
由
来
と
し
て
語
ら
れ
る
。
一
方
、
中
世
竹
取
説
話
で
は
不
死
の
薬
が
残
さ
れ
る
も
の
は
少
な
く
、
管
見
の
限
り
で
は
三
十
三
件
の
う
ち
『
海
道
記』
、『
頓
阿
序
注』
、『
臥
雲
日
件
録
抜
尤』
、『
聖
徳
太
子
伝
拾
遺
抄』
、『
塵
荊
抄』
、『
富
士
山
(
謡
曲)』
の
五
件
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
、
『
海
道
記』
以
外
は
全
て
鏡
も
併
せ
て
残
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
中
世
竹
取
説
話
に
お
い
て
、
形
見
の
品
の
主
流
は
鏡
で
あ
り
、
そ
の
中
に
本
稿
で
取
り
上
げ
る
破
鏡
の
も
の
が
散
見
さ
れ
る
と
い
う
構
造
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
で
は
、
そ
も
そ
も
形
見
の
品
と
し
て
鏡
が
残
さ
れ
る
こ
と
は
ど
う
い
っ
た
背
景
を
持
つ
の
で
あ
ろ
う
か
。
以
下
、
形
見
の
鏡
の
例
を
確
認
し
て
い
く
。
鏡
が
形
見
と
し
て
残
さ
れ
る
例
は
古
く
、『
古
事
記』
に
見
え
る
。
①
『
古
事
記』
上
巻
天
孫
降
臨
是
に
、
其
の
を
き
し
八
尺
の
勾 
・
鏡
と
草
那
芸
剣
と
、
亦
、
常
世
思
金
神
・
手
力
男
神
・
天
石
門
別
神
を
副
へ
賜
ひ
て
、
詔
ひ
し
く
、
｢
此
の
鏡
は
、
専
ら
我
が
御
魂
と
為
て
、
吾
が
前
を
拝
む
が
如
く
、
い
つ
き
奉
れ｣
と
の
り
た
ま
ひ
…
…
。(『
古
事
記』
一
一
四
頁)
二
〇
天
孫
降
臨
に
あ
た
っ
て
、
天
照
大
神
は
邇
邇
藝
命
に
｢
こ
の
鏡
を
、
私
の
御
魂
と
し
て
祭
る
よ
う
に
仕
え
な
さ
い
。｣
と
命
じ
て
い
る
。
以
降
の
形
見
の
鏡
の
描
か
れ
方
に
も
通
ず
る
、
鏡
を
自
分
の
分
身
と
し
て
扱
う
例
で
あ
る
。
②
『
肥
前
国
風
土
記』
松
浦
の
郡
鏡
の
渡
。
昔
者
、
檜
隈
の
廬
入
野
の
宮
に
御
宇
し
め
し
し
武
少
広
国
押
盾
の
天
皇
の
み
世
、
大
伴
の
狭
手
彦
の
連
を
遣
り
て
、
任
那
の
国
を
鎮
め
、
兼
ね
て
百
済
の
国
を
救
は
し
め
た
ま
ひ
き
。
命
を
奉
り
て
到
り
来
、
こ
の
村
に
至
り
、
す
な
わ
ち
篠
原
の
村
の
弟
日
姫
子
を
娉
ひ
て
婚
を
成
し
き
。
容
貌
美
麗
し
く
、
特
に
人
間
に
絶
れ
た
り
。
分
別
る
る
日
、
鏡
を
取
り
て
婦
に
与
へ
き
。
婦
、
悲
し
み
の 
を
含
み
て
栗
川
を
渡
る
に
、
与
え
ら
れ
し
鏡
、
緒
絶
え
て
川
に
沈
み
き
。
因
り
て
鏡
の
渡
と
名
づ
く
。(『
肥
前
国
風
土
記』
三
三
〇
〜
一
頁)
こ
ち
ら
で
は
は
っ
き
り
と
別
れ
の
際
に
鏡
を
渡
し
た
こ
と
が
記
述
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
古
代
か
ら
の
鏡
の
贈
答
は
平
安
期
に
も
受
け
継
が
れ
、『
源
氏
物
語』
に
も
例
が
見
え
る
。
③
『
源
氏
物
語』
須
磨
身
は
か
く
て
さ
す
ら
へ
ぬ
と
も
君
が
あ
た
り
去
ら
ぬ
鏡
の
か
け
は
離
れ
じ
と
聞
こ
え
た
ま
へ
ば
、
別
れ
て
も
影
だ
に
と
ま
る
も
の
な
ら
ば
鏡
を
見
て
も
な
ぐ
さ
め
て
ま
し
(｢
須
磨｣
一
七
三
頁)
源
氏
は
、｢
身
体
は
須
磨
に
去
っ
て
し
ま
う
が
、
鏡
に
留
ま
っ
た
私
の
影
が
あ
な
た
か
ら
か
け
離
れ
な
い
よ
う
に
、
私
の
心
も
離
れ
は
し
な
い｣
と
詠
む
。
人
の
影
が
形
見
と
し
て
鏡
に
留
ま
る
も
の
と
し
て
詠
ま
れ
る
一
例
で
あ
る
。
紫
上
は
｢
別
れ
て
も
、
せ
め
て
あ
な
た
の
影
だ
け
で
も
鏡
に
留
ま
る
も
の
で
し
た
ら
、
そ
れ
を
見
て
な
ぐ
さ
め
と
す
る
で
し
ょ
う
に｣
と
詠
む
。
基
本
的
な
概
念
と
し
て
、
鏡
は
人
の
影
を
留
め
る
も
の
で
あ
っ
た
と
推
察
さ
れ
る
。
こ
れ
以
外
に
も
鏡
を
形
見
と
す
る
和
歌
は
多
く
、
室
町
以
前
だ
け
で
五
三
首
(
重
複
五
首)
あ
る
。
初
出
は
、『
万
葉
集』
二
九
九
〇
番
歌
で
あ
る
。
中
世
竹
取
説
話
に
お
け
る
形
見
の
鏡
と
破
鏡
説
話
二
一
④
『
万
葉
集』
巻
第
十
二
二
九
九
〇
ま
そ
か
が
み
見
ま
せ
吾
が
背
子
わ
が
形
見
持
て
ら
む
と
き
に
あ
は
ざ
ら
め
や
も
こ
の
形
見
の
鏡
を
持
っ
て
い
る
限
り
、
会
え
な
い
こ
と
が
あ
る
だ
ろ
う
か
、
と
女
が
男
に
送
っ
た
歌
で
あ
る
。｢
見
ま
せ｣
と
あ
る
よ
う
に
、
単
な
る
思
い
出
の
品
で
は
な
く
、
鏡
を
見
る
こ
と
で
相
手
を
思
い
出
す
手
段
の
物
と
し
て
機
能
し
て
い
る
。
平
安
初
期
に
お
い
て
も
同
様
の
詠
ま
れ
方
は
続
く
。
⑤
『
貫
之
集』
第
七
七
六
二
師
尹
の
頭
中
将
、
あ
づ
ま
へ
く
だ
る
女
に
、
櫛
の
箱
、
鏡
な
ど
調
じ
て
や
り
給
ふ
に
添
ふ
と
て
別
れ
て
も
け
ふ
よ
り
後
は
玉
匣
明
く
れ
見
べ
き
形
見
な
り
け
り
こ
の
場
合
は
櫛
の
箱
と
併
せ
て
鏡
を
贈
っ
て
い
る
。『
万
葉
集』
同
様
、
品
物
自
体
が
見
る
べ
き
形
見
と
し
て
機
能
す
る
例
で
あ
る
。
し
か
し
次
に
掲
出
す
る
『
古
今
六
帖』
に
な
る
と
少
し
詠
み
ぶ
り
が
変
化
す
る
。
⑥
『
古
今
六
帖』
第
五
服
飾
鏡
三
二
二
五
人
丸
身
を
わ
く
る
こ
と
の
難
さ
に
ま
す
鏡
影
ば
か
り
ぞ
を
君
に
添
へ
つ
る
『
古
今
六
帖』
に
は
｢
鏡｣
の
部
に
一
〇
首
入
り
、
そ
の
う
ち
の
一
首
を
引
い
た
。
身
体
を
二
つ
に
分
け
る
こ
と
は
難
し
い
が
、
せ
め
て
鏡
の
影
だ
け
で
も
あ
な
た
に
添
わ
せ
よ
う
、
と
詠
む
。
は
っ
き
り
と
形
見
と
は
詠
ん
で
い
な
い
が
、
別
れ
に
際
し
て
鏡
を
贈
り
、
歌
を
添
え
た
も
の
と
理
解
で
き
る
。『
万
葉
集』
、『
貫
之
集』
の
頃
の
よ
う
な
、
鏡
そ
の
も
の
を
見
る
と
い
う
詠
法
が
さ
ら
に
発
展
し
、
鏡
に
う
つ
る
影
を
重
視
し
て
い
る
。
鏡
で
な
く
て
は
果
た
せ
な
い
、
相
手
の
影
を
見
る
と
い
う
形
見
の
品
の
役
割
が
発
生
し
て
い
る
。
こ
れ
以
降
、
鏡
と
そ
こ
に
映
る
影
を
形
見
と
す
る
詠
が
続
き
、『
宝
治
百
首』
も
同
様
で
あ
る
。
⑦
『
宝
治
百
首』
寄
鏡
恋
三
〇
五
八
顕
氏
見
て
も
又
形
見
な
る
べ
き
影
を
だ
に
く
も
る
鏡
の
隔
て
は
て
つ
つ
二
二
⑧
『
同』
三
〇
六
六
成
茂
見
し
影
は
形
見
な
る
べ
き
ま
す
鏡
そ
れ
だ
に
今
は
く
も
り
は
て
ぬ
る
鏡
そ
の
も
の
と
い
う
よ
り
も
鏡
に
映
り
、
留
ま
っ
た
相
手
の
影
(
面
影)
を
形
見
と
し
て
い
る
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。『
宝
治
百
首』
以
降
も
、
引
き
続
き
鏡
の
影
を
形
見
と
詠
む
和
歌
は
多
い
が
、
特
に
次
の
『
雅
有
集』
以
降
、｢
形
見
の
鏡｣
と
は
っ
き
り
詠
む
か
、
も
し
く
は
そ
れ
に
類
す
る
語
を
歌
に
詠
む
直
接
的
な
例
が
増
え
て
く
る
。
⑨
『
雅
有
集』
寄
鏡
恋
七
一
三
わ
か
れ
に
し
形
見
の
鏡
我
の
み
や
ま
た
も
会
ひ
見
ぬ
た
め
し
な
る
べ
き
⑩
『
宗
良
親
王
千
首』
恋
二
百
首
寄
鏡
恋
七
五
二
か
ひ
な
し
な
人
の
形
見
の
ま
す
鏡
わ
が
影
な
ら
ぬ
影
は
う
つ
ら
ず
⑪
『
将
軍
家
歌
合
文
明
十
四
年
六
月』
月
似
鏡
五
〇
番
右
歌
左
前
大
納
言
為
富
水
の
面
に
む
か
ふ
鏡
の
曇
ら
ぬ
は
照
り
そ
ふ
月
の
光
な
り
け
り
右
参
議
基
綱
向
か
ふ
う
ち
に
涙
ぞ
曇
る
月
は
誰
が
残
す
形
見
の
鏡
な
る
ら
む
⑫
『
基
佐
集』
か
が
み
に
寄
す
る
恋
二
一
二
見
る
た
び
に
形
見
の
鏡
つ
ら
き
か
な
そ
れ
ぞ
と
思
ひ
心
動
き
て
以
上
の
よ
う
に
、
鏡
を
形
見
と
す
る
発
想
は
和
歌
に
も
引
き
継
が
れ
て
い
る
。『
万
葉
集』
や
平
安
初
期
に
お
い
て
は
鏡
そ
の
も
の
を
形
見
と
見
る
詠
み
ぶ
り
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、『
古
今
六
帖』
以
降
は
、
鏡
に
う
つ
る
影
を
形
見
と
し
、
影
の
映
ら
な
い
鏡
は
形
見
で
は
な
い
、
な
ど
と
詠
む
例
も
出
て
く
る
。
そ
の
後
も
鏡
に
映
る
影
を
形
見
と
詠
む
傾
向
は
続
き
、
特
に
『
雅
有
集』
以
降
は
、
は
っ
き
り
と
｢
形
見
の
鏡｣
と
中
世
竹
取
説
話
に
お
け
る
形
見
の
鏡
と
破
鏡
説
話
二
三
い
う
語
で
詠
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
う
し
て
形
見
の
鏡
の
例
を
見
て
み
る
と
、
中
世
竹
取
物
語
に
お
い
て
形
見
と
し
て
鏡
が
残
さ
れ
る
こ
と
は
何
ら
不
自
然
で
は
な
い
よ
う
に
も
思
え
る
。
む
し
ろ
、『
竹
取
物
語』
で
不
死
の
薬
が
残
さ
れ
る
こ
と
自
体
が
異
例
で
あ
り
、
多
く
の
人
々
に
と
っ
て
理
解
さ
れ
や
す
い
形
見
の
品
は
鏡
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
二
『
歌
道
寄
合
肝
要
集』
の
竹
取
説
話
一
で
中
世
竹
取
説
話
に
お
い
て
鏡
が
残
さ
れ
た
背
景
を
確
認
し
た
。
中
世
竹
取
説
話
に
お
い
て
、
形
見
と
し
て
鏡
が
残
さ
れ
る
一
六
の
説
話
(
４)
の
う
ち
、
鏡
を
二
つ
に
分
け
て
残
す
も
の
が
三
例
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
破
鏡
が
残
さ
れ
る
わ
け
だ
が
、
そ
の
場
合
は
ど
う
い
っ
た
背
景
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
破
鏡
が
残
さ
れ
る
も
の
の
一
つ
、『
歌
道
寄
合
肝
要
集』 (
５)
は
、
宮
内
庁
書
陵
部
に
天
文
年
間
の
写
本
と
し
て
入
る
、
連
歌
に
関
す
る
注
釈
書
と
推
察
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
冒
頭
｢
冨
士
の
本
説｣
と
始
ま
り
、
富
士
山
の
由
来
を
述
べ
る
た
め
に
竹
取
説
話
が
引
用
さ
れ
て
い
る
。
⑬
『
歌
道
寄
合
肝
要
集』
冨
士
の
本
説
。
駿
河
の
国
に
か
ぬ
き
の
里
と
申
す
処
に
翁
あ
り
き
。
我
が
園
の
竹
を
植
え
て
年
々
こ
の
竹
を
伐
り
て
売
り
て
世
を
渡
り
し
な
り
。
か
く
あ
れ
ば
仇
名
を
竹
取
の
翁
と
申
せ
し
な
り
。
其
後
竹
に
鶯
が
巣
を
か
け
て
鶯
の
か
ひ
こ
持
出
し
た
り
。
竹
取
の
翁
こ
れ
を
取
り
飼
い
け
る
が
、
美
し
き
姫
に
な
り
ぬ
。
不
思
議
な
る
験
し
に
や
と
て
駿
河
の
国
司
都
へ
送
付
し
給
う
よ
り
、
七
才
と
申
す
春
の
頃
か
の
姫
都
へ
上
ら
せ
君
の
御
目
に
か
け
給
い
り
。
君
も
不
思
議
と
仰
せ
ら
れ
、
や
が
て
竹
取
の
翁
の
方
へ
返
し
給
う
な
り
。
さ
る
間
に
か
の
姫
年
月
つ
も
り
、
こ
の
翁
の
妻
と
な
り
ぬ
。
日
頃
二
十
一
年
暮
し
け
る
秋
の
頃
、
か
の
姫
｢
わ
れ
は
こ
れ
、
昔
天
竺
に
て
の
娘
な
り
。
翁
は
王
な
り
し
な
り
。
我
が
唐
土
に
て
も
契
り
を
な
し
、
又
日
の
本
に
て
も
か
く
あ
る
こ
と
三
度
な
り
。
今
は
は
や
、
我
が
故
郷
に
帰
ら
ん
と
二
四
て
思
う｣
と
云
ひ
け
れ
ば
、
翁
は
名
残
り
惜
み
、
こ
が
れ
け
る
な
り
。
か
の
姫
は
我
が
片
身
に
鏡
を
二
つ
に
割
り
て
片
々
は
翁
に
取
ら
せ
け
る
な
り
。
か
の
片
身
を
見
て
は
泣
き
、
又
見
て
は
わ
び
ぬ
る
ま
ま
に
七
年
が
ほ
ど
の
思
い
涙
煙
り
と
な
り
て
燃
え
、
一
夜
に
山
と
な
り
ぬ
。
富
士
は
郡
の
名
な
り
。
山
は
思
い
の
涙
、
鏡
と
燃
え
て
一
夜
に
山
と
な
り
に
け
り
。
さ
れ
ば
富
士
に
は
胸
の
煙
り
、
思
い
の
煙
り
、
又
鏡
を
割
る
と
も
、
鏡
に
燃
え
る
と
も
つ
く
べ
し
。
か
の
姫
の
名
は
竹
姫
、
か
ぐ
や
姫
、
鶯
姫
鳥
の
子
姫
と
も
云
う
な
り
。
竹
取
の
翁
つ
く
べ
し
。(
宮
内
庁
書
陵
部
本
252-
８
(
函
号
桂
・
57)
、
雨
海
博
洋
訳
注
『
対
訳
古
典
シ
リ
ー
ズ
竹
取
物
語』
旺
文
社
、
一
九
八
八)
こ
の
説
話
は
、
他
の
中
世
竹
取
説
話
と
は
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
。
そ
の
特
徴
を
明
ら
か
に
す
る
と
、
次
の
よ
う
に
整
理
で
き
る
。
ま
ず
、
表
の
(
Ｃ)
結
婚
相
手
の
項
目
に
見
え
る
よ
う
に
、
姫
の
結
婚
相
手
が
翁
で
あ
る
と
い
う
点
が
、
特
徴
的
で
あ
る
。
後
に
取
り
上
げ
る
法
華
経
直
談
書
を
含
め
、
他
の
す
べ
て
の
竹
取
説
話
に
お
い
て
、
姫
は
帝
ま
た
は
国
司
と
結
婚
し
て
い
る
。
こ
ち
ら
の
説
話
で
も
｢
翁
は
王
な
り
し
な
り｣
と
語
ら
れ
て
い
る
が
、
や
や
疑
問
が
残
る
特
徴
で
あ
る
。
羽
衣
説
話
と
の
関
わ
り
が
指
摘
で
き
そ
う
で
あ
る
が
、
別
の
論
で
検
討
し
た
い
。(
Ｄ)
の
姫
の
本
地
も
、
他
の
説
話
と
は
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
。
他
の
も
の
で
は
、｢
天
女｣ (
６)
、｢
上
界
の
天
女｣ (
７)
や
｢
天
上
の
星｣ (
８)
な
ど
と
語
ら
れ
て
お
り
、
何
れ
も
天
上
界
で
あ
る
と
い
う
点
で
共
通
し
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
、『
歌
道
寄
合
肝
要
集』
で
は
、
姫
は
元
々
天
竺
の
娘
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
そ
の
後
、
唐
土
で
翁
と
契
り
を
結
び
、
今
回
が
三
度
目
で
あ
る
と
語
っ
て
い
る
。
そ
し
て
(
Ｆ)
形
見
と
富
士
中
世
竹
取
説
話
に
お
け
る
形
見
の
鏡
と
破
鏡
説
話
二
五
(
Ａ)
話
の
舞
台
(
場
所)
駿
河
の
国
か
ぬ
き
の
里
(
Ｂ)
出
生
方
法
鶯
の
か
ひ
こ
(
竹
に
鶯
が
巣
を
か
け
て)
(
Ｃ)
結
婚
相
手
翁
(
Ｄ)
本
地
天
竺
(
Ｅ)
形
見
の
品
鏡
を
二
つ
に
割
り
て
片
々
は
翁
に
取
ら
せ
け
る
な
り
(
Ｆ)
形
見
と
富
士
山
と
の
関
わ
り
七
年
が
ほ
ど
の
思
い
涙
煙
り
と
な
り
て
燃
え
、
一
夜
に
山
と
な
り
ぬ
。
山
と
の
関
わ
り
も
、
後
に
取
り
上
げ
る
法
華
経
直
談
書
含
め
他
の
も
の
と
は
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
。｢
か
の
片
身
を
見
て
は
泣
き
、
又
見
て
は
わ
び
ぬ
る
ま
ま
に
七
年
が
ほ
ど
の
思
い
涙
煙
り
と
な
り
て
燃
え
、
一
夜
に
山
と
な
り
ぬ
。
富
士
は
郡
の
名
な
り
。
山
は
思
い
の
涙
、
鏡
と
燃
え
て
一
夜
に
山
と
な
り
に
け
り
。｣
と
語
ら
れ
、
形
見
の
鏡
は
富
士
山
そ
の
も
の
の
由
来
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、『
歌
道
寄
合
肝
要
集』
は
、
富
士
の
煙
の
注
と
し
て
竹
取
説
話
を
語
る
大
半
の
中
世
竹
取
説
話
と
は
性
格
を
大
き
く
異
に
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
形
見
の
品
が
破
鏡
で
あ
る
た
め
、
今
回
併
せ
て
検
討
し
て
い
く
こ
と
と
す
る
。
三
『
一
乗
拾
玉
抄』
、『
法
華
経
鷲
林
拾
葉
鈔』
の
竹
取
説
話
『
一
乗
拾
玉
抄』
と
『
法
華
経
鷲
林
拾
葉
鈔』
に
収
録
さ
れ
る
竹
取
説
話
に
つ
い
て
は
、
鈴
木
佐
内
氏
の
論
(
９)
に
お
い
て
、
そ
の
特
色
と
流
布
の
状
況
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。『
一
乗
拾
玉
抄』 ( )
は
長
享
二
年
(
一
四
八
八)
に
成
立
し
、
防
州
吉
敷
郡
氷
上
山
興
隆
寺
の
住
僧
叡
海
に
よ
っ
て
類
聚
さ
れ
た
後
、
明
応
二
年
(
一
四
九
三)
に
常
陸
国
信
太
庄
若
衆
郷
北
宿
坊
に
お
い
て
伝
海
が
書
写
し
た
と
さ
れ
る
。
な
お
、
叡
海
は
常
陸
国
吉
田
薬
王
院
第
十
世
学
頭
で
あ
る
と
の
指
摘
が
あ
る
( )
。
竹
取
説
話
は
、｢
法
師
功
徳
品｣
｢
浄
明
鏡｣
の
鏡
の
箇
所
に
引
用
さ
れ
て
い
る
。
⑭
『
一
乗
拾
玉
抄』
｢
法
師
功
徳
品｣
｢
浄
明
鏡｣
一
天
武
天
皇
ノ
御
宇
ニ
駿
河
ノ
国
富
士
ノ
郡
ニ
作
竹
ノ
翁
ト
テ
竹
ヲ
造
ル
者
ア
リ
竹
切
リ
口
ニ
金
色
ノ
鳥
卵
ヲ
生
セ
リ
是
ヲ
綿
ニ
裹
テ
置
ケ
ハ
ウ
ツ
ク
シ
キ
女
ト
成
リ
天
下
第
一
ノ
美
女
也
御
門
此
咄
ヲ
聞
テ
后
ニ
備
ル
形
チ
厳
ク
申
シ
ア
ク
故
ニ
耀
姫
ト
云
也
彼
姫
三
年
契
テ
縁
盡
ヌ
ト
云
テ
暇
ヲ
乞
ヒ
、
形
見
ノ
為
ト
テ
鏡
二
ツ
ニ
破
リ
テ
カ
タ 
ヲ
王
ニ
奉
テ
失
セ
ヌ
王
名
残
ヲ
惜
ミ
胸
ニ
鏡
ヲ
当
テ
泣
キ
玉
ヘ
ハ
胸
ヨ
リ
火
出
テ
焼
ケ
リ
此
ノ
火
ヲ
消
ン
ト
ス
レ
モ
更
不
消
臣
下
大
臣
僉
議
テ
富
士
ヘ
送
リ
嶺
ニ
置
也
火
ハ
消
ヘ
煙
ハ
未
タ
消
云
也
夫
ヨ
リ
富
士
ノ
煙
ト
云
也
西
行
云
風
ニ
靡
ク
富
士
ノ
煙
ノ
空
ニ
消
テ
行
ク
ヱ
モ
知
ラ
ヌ
我
カ
思
哉
四
条
ノ
重
阿
連
歌
鳥
ノ
子
ノ
富
士
ノ
タ
ケ
姫
名
ニ
残
リ(
叡
山
文
庫
天
海『
一
乗
拾
玉
抄
影
印』
臨
川
書
店
、1998
六
二
三
〜
四
頁)
二
六
こ
こ
で
は
姫
は
帝
と
契
り
、
二
つ
に
割
っ
た
鏡
を
残
し
て
い
る
。
残
さ
れ
た
鏡
の
扱
わ
れ
方
も
他
の
竹
取
説
話
と
そ
れ
ほ
ど
大
き
な
差
は
な
く
、
ま
ず
帝
の
胸
の
思
い
が
火
と
な
っ
て
燃
え
移
り
、
鏡
か
ら
煙
が
立
つ
。
臣
下
ら
が
詮
議
し
て
富
士
の
嶺
に
置
い
た
が
煙
は
い
ま
だ
消
え
な
い
の
で
そ
れ
が
噴
煙
と
な
っ
た
、
と
い
う
展
開
で
あ
る
。
こ
の
『
一
乗
拾
玉
抄』
の
説
話
に
非
常
に
よ
く
似
た
も
の
が
、
次
に
掲
出
す
る
『
法
華
経
鷲
林
拾
葉
鈔』
に
み
え
る
。
⑮
『
法
華
経
鷲
林
拾
葉
鈔』
｢
法
師
功
徳
品
第
十
九｣
｢
十
二
又
如
浄
明
鏡
事｣
本
朝
ニ
於
テ
天
武
天
皇
ノ
御
時
、
駿
河
ノ
国
富
士
郡
ニ
作
竹
翁
ト
テ
竹
ヲ
愛
ス
翁
有
リ
。
彼
ノ
竹
ノ
切
リ
口
ニ
金
色
ノ
鳥
来
テ
、
巣
食
ヒ
、
卵
ヲ
生
ス
ナ
リ
。
彼
ノ
翁
之
ヲ
取
リ
、
綿
ニ
包
テ
之
ヲ
置
ク
。
程
経
テ
彼
ノ
卵
女
子
ト
成
レ
リ
。
之
ヲ
養
ヒ
ソ
ダ
ツ
ル
ニ
天
下
第
一
美
女
ト
成
レ
リ
。
ア
タ
リ
モ
耀
ク
程
ノ
女
人
ナ
ル
故
、
其
ノ
名
耀
姫
ト
称
ス
。
此
事
、
叡
聞
ニ
及
ビ
故
ニ
即
チ
勅
使
ヲ
下
シ
、
迎
エ
取
リ
后
ト
成
シ
玉
ヘ
リ
。
彼
ノ
カ
グ
ヤ
ヒ
メ
参
内
シ
テ
三
年
ヲ
経
テ
御
門
ニ
語
申
テ
曰
ク
、｢
我
本
ハ
上
界
ノ
天
人
ナ
リ
。
因
縁
有
テ
下
界
ニ
下
リ
、
帝
王
ニ
使
奉
ル
。
我
既
ニ
縁
尽
テ
天
ニ
登
リ
須
ク
請
暇
奉
ル｣
御
門
名
残
リ
惜
キ
事
限
リ
無
。
即
毎
朝
向
ヒ
取
鏡
ヲ
二
ニ
破
テ
、
其
ノ
一
ヲ
バ
我
ガ
形
見
ニ
見
玉
ヘ
ト
テ
帝
王
ニ
奉
ラ
バ
、
自
ラ
持
チ
天
ニ
登
ル
ナ
リ
。
御
門
彼
ノ
耀
姫
ヲ
恋
ヒ
慕
ヒ
給
テ
彼
ノ
鏡
ヲ
胸
ニ
当
テ
、
泣
キ
玉
ヘ
ハ
胸
ニ
火
出
テ
、
焼
タ
リ
。
此
ノ
火
ヲ
ケ
サ
ン
ト
ス
ル
ニ
更
ニ
消
ズ
、
臣
下
僉
議
シ
テ
曰
ク
｢
此
ノ
鏡
即
駿
河
ノ
国
ニ
下
シ
テ
冨
士
嶽
ニ
納
玉
ヘ｣
ト
云
云
。
御
門
智
臣
ノ
申
ニ
従
ヒ
、
冨
士
山
ニ
送
リ
給
ニ
、
火
消
タ
リ
ト
雖
モ
煙
絶
ズ
故
ニ
、
内
院
ヨ
リ
立
煙
ヲ
恋
ノ
煙
ト
申
シ
伝
タ
リ
。
仍
テ
冨
士
ノ
鏡
ト
モ
申
也
。
西
行
法
師
ノ
歌
ニ
云
風
ニ
ナ
ヒ
ク
冨
士
ノ
煙
ノ
空
ニ
消
テ
行
エ
モ
シ
ラ
ヌ
我
思
ヒ
哉
近
比
四
条
ノ
重
阿
カ
句
ニ
鳥
ノ
音
ノ
冨
士
ノ
タ
ケ
姫
名
ニ
ノ
コ
リ
(
尊
舜
『
法
華
経
鷲
林
拾
葉
鈔
四』
臨
川
書
店
、1991
一
二
四
頁)
『
法
華
経
鷲
林
拾
葉
鈔』
は
関
東
天
台
の
一
談
義
所
で
あ
っ
た
常
陸
国
黒
子
千
妙
寺
に
て
尊
舜
(
亮
尊)
が
永
正
九
年
(
一
五
一
二)
に
著
し
た
法
華
経
の
直
談
書
で
あ
る
。『
法
華
経
鷲
林
拾
葉
鈔』
に
は
竹
取
説
話
が
二
種
収
録
さ
れ
て
い
る
。
今
回
掲
出
し
な
か
っ
た
｢
五
百
弟
子
品
第
八｣
｢
八
酒
縁
起
事｣
で
は
か
ぐ
や
姫
が
出
生
す
る
場
面
が
描
か
れ
る
に
留
ま
る
た
め
割
愛
し
た
。
⑮
『
法
華
経
鷲
林
拾
葉
鈔』
は
、『
一
乗
中
世
竹
取
説
話
に
お
け
る
形
見
の
鏡
と
破
鏡
説
話
二
七
拾
葉
抄』
と
重
な
る
部
分
も
多
く
、
近
い
関
係
に
あ
っ
た
と
推
察
さ
れ
る
。
整
理
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。
姫
が
元
居
た
場
所
の
記
載
が
な
い
こ
と
を
除
け
ば
、
ほ
と
ん
ど
同
じ
と
い
っ
て
差
し
支
え
な
い
。
な
お
、
姫
が
出
生
し
た
金
色
の
鳥
の
卵
は
、
前
掲
同
様
の
説
話
を
引
く
『
法
華
経
鷲
林
拾
葉
鈔』
｢
五
百
弟
子
品
第
八｣
｢
八
酒
縁
起
事｣
に
お
い
て
｢
彼
小
鳥
ト
者
鶯
也｣
と
あ
る
よ
う
に
、
鶯
の
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
以
上
、
中
世
竹
取
説
話
に
お
け
る
形
見
の
品
を
、
破
鏡
で
あ
る
も
の
に
限
定
し
て
み
て
き
た
。
い
ず
れ
も
、『
竹
取
物
語』
と
は
話
の
舞
台
や
結
婚
の
有
無
、
形
見
の
品
に
関
し
て
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
形
見
の
品
が
富
士
の
煙
の
由
来
と
な
る
経
緯
に
関
し
て
も
、『
竹
取
物
語』
は
燃
や
し
て
い
る
の
に
対
し
、
中
世
竹
取
説
話
で
は
自
然
に
火
が
つ
い
た
と
い
う
描
写
が
な
さ
れ
て
い
る
点
が
注
目
さ
れ
る
。
四
破
鏡
説
話
一
・
二
章
に
お
い
て
、
中
世
竹
取
説
話
の
破
鏡
を
確
認
し
た
。
こ
こ
で
注
意
さ
れ
る
の
が
、
形
見
と
し
て
残
さ
れ
た
破
鏡
は
、
一
般
的
に
多
く
流
布
す
る
破
鏡
説
話
に
お
け
る
破
鏡
と
異
な
っ
た
働
き
を
し
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
二
八
『
一
乗
拾
玉
抄』
『
法
華
経
鷲
林
拾
葉
鈔』
①
話
の
舞
台
(
場
所)
駿
河
の
国
冨
士
の
郡
駿
河
の
国
冨
士
郡
②
出
生
方
法
金
色
の
鳥
の
卵
金
色
の
鳥
の
卵
③
結
婚
相
手
帝
帝
④
本
地
記
載
な
し
上
界
⑤
形
見
の
品
鏡
二
つ
に
破
り
て
片
々
を
王
に
奉
り
て
鏡
を
二
に
破
て
其
の
一
を
ば
我
が
形
見
に
見
給
へ
と
て
⑥
形
見
と
富
士
山
と
の
関
わ
り
富
士
の
煙
(
胸
の
思
い)
富
士
の
煙
(
胸
の
思
い)
破
鏡
説
話
は
『
神
異
経』
の
故
事
が
も
っ
と
も
著
名
な
も
の
で
あ
ろ
う
。
破
鏡
を
辞
書
で
引
い
て
み
る
と
、
月
の
異
名
の
ほ
か
に
、｢(
離
れ
て
暮
ら
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
夫
婦
が
、
鏡
を
割
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
の
一
片
を
持
ち
、
愛
情
の
あ
か
し
と
し
た
が
、
妻
が
不
義
を
働
い
た
た
め
に
、
そ
の
一
片
が
カ
サ
サ
ギ
と
な
っ
て
夫
の
所
へ
舞
い
も
ど
り
、
不
義
が
知
れ
て
離
縁
と
な
っ
た
と
い
う
｢
神
異
経｣
の
故
事
か
ら)
夫
婦
が
離
縁
を
す
る
こ
と
。｣
( )
と
解
説
さ
れ
て
い
る
。
⑯
『
神
異
経』
神
異
経
曰
、
昔
有
二
夫
婦
一
、
将
レ
別
破
レ
鏡
、
人
執
レ
半
以
為
レ
信
。
其
妻
与
レ
人
通
、
其
鏡
化
レ
鵲
飛
至
二
夫
前
一
、
其
夫
乃
知
レ
之
。
後
人
因
鋳
レ
鏡
為
レ
鵲
安
二
背
上
一
自
レ
此
始
也
。(『
太
平
御
覧』
台
湾
商
務
印
書
館
、1974)
こ
の
『
神
異
経』
の
よ
う
に
、
妻
の
不
義
を
夫
に
知
ら
せ
る
展
開
と
は
対
照
的
に
、
夫
婦
再
会
へ
と
展
開
し
て
い
く
破
鏡
説
話
も
あ
る
。
⑰
『
両
京
新
記』
本
隋
尚
書
令
越
國
公
楊
素
宅
。(
中
略)
有
美
姫
。
本
陳
太
子
舎
人
徐
徳
言
妻
、
即
陳
主
叔
寶
之
妹
。
才
色
冠
代
、
在
陳
封
樂
昌
公
主
。
初
與
徳
言
夫
妻
情
義
甚
厚
。
屬
陳
氏
將
亡
、
徳
言
垂
泣
謂
妻
曰
、｢
今
國
破
家
亡
、
必
不
相
保
。
以
子
才
色
、
必
入
帝
王
貴
人
家
。
我
若
死
、
辛
無
相
忘
。
若
生
、
亦
不
可
復
相
見
矣
。
雖
然
、
共
為
一
信｣
。
乃
撃
破
一
鏡
、
各
収
其
半
。
徳
言
曰
、｢
子
若
入
貴
人
家
、
辛
將
此
鏡
令
於
正
月
望
日
市
中
貸
之
。
若
存
、
當
冀
志
之
知
生
死
耳｣
。
及
陳
滅
、
其
妻
果
為
隋
軍
所
没
。
隋
文
以
賜
素
、
深
為
素
所
寵
嬖
。
為
營
別
院
、
恣
其
所
欲
。
陳
氏
後
令
閹
奴
望
日
齎
破
鏡
詣
市
、
務
令
高
價
。
果
値
徳
言
、
徳
言
随
價
便
酬
。
引
奴
歸
家
、
垂
涕
以
告
其
故
、
並
取
已
片
鏡
合
之
。
仍
寄
無
復
恒
娥
影
、
空
餘
明
月
輝
。
陳
氏
得
鏡
、
見
詩
、
悲
愴
流
涙
。
因
不
能
飲
食
。
素
怪
其
惨
悴
而
問
其
故
、
具
以
事
告
。
素
僭
然
為
之
改
容
、
使
召
徳
言
、
還
其
妻
、
並
衣
衾
悉
與
之
。
陳
氏
臨
行
、
素
邀
令
作
詩
叙
別
、
固
辭
不
免
、
乃
為
絶
句
曰
、
今
日
何
遷
次
、
新
官
對
舊
官
。
中
世
竹
取
説
話
に
お
け
る
形
見
の
鏡
と
破
鏡
説
話
二
九
笑
啼
倶
不
敢
、
方
驗
作
人
難
。
時
人
哀
陳
氏
之
流
落
、
而
以
素
為
寛
惠
焉
。(
辛
徳
勇
輯
校
『
兩
京
新
記
輯
校
大
業
雑
記
輯
校』
三
泰
出
版
社
、2006)
こ
の
『
両
京
新
記』
に
お
け
る
破
鏡
説
話
は
、『
神
異
経』
と
は
異
な
り
、
夫
婦
の
再
開
が
描
か
れ
る
。
陳
の
後
主
叔
寶
の
妹
で
あ
る
陳
氏
(
樂
昌
公
主)
は
美
貌
で
知
ら
れ
、
元
々
は
陳
の
太
子
舎
人
徐
徳
言
の
妻
で
あ
っ
た
。
し
か
し
国
の
混
乱
に
伴
い
、
夫
婦
は
や
む
を
得
ず
別
れ
る
こ
と
と
な
る
。
そ
の
別
れ
に
際
し
、
鏡
を
二
つ
に
分
け
、
も
し
妻
が
貴
人
の
家
に
嫁
い
だ
な
ら
ば
正
月
十
五
日
に
鏡
を
売
り
に
出
す
よ
う
に
約
束
す
る
。
そ
の
生
死
を
確
認
す
る
た
め
で
あ
る
。
そ
の
後
国
は
滅
亡
し
、
陳
氏
は
隋
軍
に
捕
ら
わ
れ
隋
の
文
帝
に
よ
っ
て
素
(
越
国
公
楊
素)
に
下
賜
さ
れ
る
。
素
は
陳
氏
を
深
く
寵
愛
し
た
が
、
陳
氏
は
徳
言
と
の
約
束
通
り
、
正
月
十
五
日
に
鏡
の
片
割
れ
を
高
値
で
売
り
に
出
す
。
徳
言
は
そ
の
鏡
を
発
見
し
、
自
分
の
所
持
す
る
鏡
と
並
べ
て
陳
氏
に
詩
を
贈
る
。
陳
氏
は
詩
を
受
け
取
り
、
涙
に
暮
れ
る
。
素
は
こ
れ
を
怪
し
み
、
そ
の
わ
け
を
問
い
た
だ
し
事
の
次
第
を
知
る
。
素
は
徳
言
を
呼
び
、
陳
氏
を
返
す
、
と
い
っ
た
内
容
で
あ
る
。
こ
の
『
両
京
新
記』
の
破
鏡
説
話
は
、『
本
事
詩』
へ
の
収
録
も
確
認
さ
れ
て
い
る
。
破
鏡
説
話
に
は
妻
の
不
義
が
明
ら
か
と
な
る
『
神
異
経』
型
の
も
の
と
、
妻
が
夫
と
の
約
束
を
守
り
再
会
の
道
具
と
な
る
『
両
京
新
記』
型
の
二
種
類
に
大
別
さ
れ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
特
に
結
末
部
分
に
大
き
な
違
い
が
認
め
ら
れ
る
。『
両
京
新
記』
に
お
い
て
は
、
不
可
抗
力
(
戦
乱)
に
よ
り
別
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
夫
婦
が
、
互
い
の
信
頼
の
証
や
再
会
を
目
的
と
し
て
、
鏡
を
二
つ
に
割
り
、
そ
れ
ぞ
れ
が
片
方
を
所
持
す
る
。
そ
の
後
、『
神
異
経』
で
は
鏡
が
妻
の
不
義
を
知
ら
せ
る
役
割
を
果
す
一
方
、『
両
京
新
記』
で
は
夫
婦
の
再
会
の
鍵
と
し
て
働
い
て
い
る
。
何
れ
に
お
い
て
も
、
鏡
は
目
的
を
持
っ
て
二
つ
に
割
ら
れ
、
何
ら
か
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
五
日
本
に
お
け
る
破
鏡
説
話
前
章
に
お
い
て
そ
も
そ
も
破
鏡
説
話
と
は
ど
う
い
っ
た
も
の
で
あ
る
か
確
認
し
た
。
そ
の
結
果
、『
神
異
経』
に
み
え
る
よ
う
な
妻
の
不
義
三
〇
が
知
れ
る
結
末
の
も
の
と
、
別
れ
ざ
る
を
得
ず
離
れ
て
暮
ら
す
夫
婦
が
再
会
す
る
も
の
と
二
種
類
の
破
鏡
説
話
が
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
た
。
で
は
、
日
本
に
お
い
て
は
ど
ち
ら
の
破
鏡
説
話
が
多
く
流
布
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
日
本
に
お
け
る
破
鏡
説
話
の
流
布
状
況
に
つ
い
て
は
、
先
行
の
諸
論
( )
に
ま
と
ま
っ
て
い
る
。
以
下
重
複
す
る
部
分
も
あ
る
が
、
日
本
に
お
け
る
破
鏡
説
話
の
状
況
に
つ
い
て
確
認
し
て
い
く
。
日
本
の
破
鏡
説
話
と
し
て
は
、『
綺
語
抄』
人
倫
部
野
守
の
鏡
、『
注
好
選』
上
巻
・
五
、『
今
昔
物
語
集』
巻
第
十
・
十
九
話
、『
百
詠
和
歌』
第
一
天
象
部
、『
唐
物
語』
第
十
に
見
ら
れ
る
。
⑱
『
綺
語
抄』
人
倫
部
野
守
の
鏡
昔
曹
文
と
云
け
る
人
あ
り
け
り
。
朝
廷
に
つ
か
ま
つ
り
て
仰
を
う
け
給
は
り
て
、
遠
き
田
舎
へ
下
り
け
る
が
、
鵲
の
か
た
を
裏
に
鋳
つ
け
た
り
け
る
鏡
を
中
よ
り
破
り
て
鵲
の
羽
を
こ
な
た
あ
な
た
に
つ
け
て
片
方
を
ば
妻
に
と
ら
せ
、
い
ま
片
方
を
ば
お
の
れ
持
ち
て
、
女
の
男
せ
ん
事
は
こ
の
鏡
に
て
知
ら
ん
、
我
も
女
せ
ん
事
は
、
こ
の
鏡
に
て
知
れ
と
契
り
て
、
妻
を
京
に
お
き
て
下
り
た
り
け
る
に
、
さ
れ
女
の
男
を
し
た
り
け
れ
ば
、
こ
の
鵲
の
か
た
羽
根
つ
き
た
る
鏡
が
は
る
か
に
飛
び
て
、
曹
文
が
持
た
り
け
る
片
に
つ
き
に
け
り
。
そ
れ
を
み
て
契
り
違
へ
て
男
し
て
け
り
と
な
ん
知
り
に
け
る
。
日
本
記
に
委
は
あ
り
。(『
続
群
書
類
従』)
藤
原
仲
実
に
よ
る
、『
綺
語
抄』
に
は
、
曹
文
を
主
人
公
と
し
た
破
鏡
説
話
が
収
録
さ
れ
る
。『
神
異
経』
や
『
両
京
新
記』
と
は
異
な
り
、
勅
使
と
し
て
田
舎
へ
下
る
際
に
妻
に
鏡
を
贈
っ
て
い
る
。
鏡
の
描
写
も
詳
細
で
あ
り
、｢
鵲
の
羽
を
こ
な
た
あ
な
た
に
つ
け
て
…
…｣
と
さ
れ
る
。
結
末
に
関
し
て
は
、『
神
異
経』
と
同
じ
く
妻
の
不
義
が
夫
に
知
れ
る
と
い
う
展
開
に
な
っ
て
い
る
が
、『
神
異
経』
で
は
鏡
が
カ
サ
サ
ギ
に
化
し
て
夫
の
も
と
に
飛
来
し
た
の
に
対
し
、『
綺
語
抄』
で
は
鏡
そ
の
も
の
が
夫
の
下
へ
飛
ぶ
点
が
異
な
る
。
こ
の
類
話
が
、
後
に
掲
げ
る
『
百
詠
和
歌』
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。
続
い
て
、『
注
好
選』
、『
今
昔
物
語
集』
を
確
認
し
て
い
く
。
⑲
『
注
好
選』
上
｢
蘇
規
は
鏡
を
破
る
第
七
十
五｣
此
の
人
は
、
勅
使
と
為
て
外
の
州
に
行
く
。
即
ち
妻
に
詠
じ
て
云
は
く
、｢
吾
が
鏡
を
二
つ
に
破
り
て
、
半
ば
は
君
に
得
せ
し
め
、
半
ば
を
ば
吾 
た
ら
む
。
由
は
、
若
し
吾
他
の
女
を
娶
ぎ
せ
ば
、
此
の
半
ば
の
鏡
飛
び
来
り
て
君
が
鏡
に
合
へ
。
若
し
君
他
の
男
に
有
ら
ば
、
中
世
竹
取
説
話
に
お
け
る
形
見
の
鏡
と
破
鏡
説
話
三
一
亦
以
て
此
の
如
し｣
と
。
妻
許
諾
し
て
、
之
を
得
て
箱
の
内
に
置
き
て
思
惟
ら
く
、｢
実
に
然
る
こ
と
難
し｣
と
。
即
ち
蘇
規
家
を
出
て
十
日
有
り
て
、
妻
犯
す
こ
と
あ
り
。
半
ば
の
鏡
、
蘇
規
が
所
に
飛
び
来
り
て
合
ふ
こ
と
約
の
如
し
。
(『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
31』)
⑳
『
今
昔
物
語
集』
巻
第
十
｢
不
信
蘇
規
、
破
鏡
与
妻
遠
行
語
第
十
九｣
今
昔
、
震
旦
ノ
□
代
ニ
蘇
規
ト
云
フ
人
有
ケ
リ
。
此
ノ
人
、
国
王
ノ
使
ト
シ
テ
遥
ニ
遠
キ
洲
ヘ
行
ケ
ル
ニ
、
蘇
規
、
妻
ニ
語
テ
云
ク
、｢
我
レ
、
国
王
ノ
使
ト
シ
テ
遥
ニ
遠
キ
洲
ヘ
行
ク
。
汝
ト
不
相
見
ズ
シ
テ
久
ク
ア
ル
ベ
シ
。
然
レ
バ
我
レ
、
他
ノ
女
ニ
不
可
娶
ズ
。
汝
亦
、
他
ノ
男
ニ
不
可
近
付
ズ
。
此
レ
ニ
依
テ
、
一
ノ
鏡
ヲ
二
ニ
破
テ
、
半
ハ
汝
ニ
預
ム
、
半
ハ
我
レ
持
テ
行
ム
。
若
シ
我
レ
、
他
ノ
女
ニ
娶
バ
、
我
ガ
半
ノ
鏡
必
ズ
飛
ビ
来
テ
、
汝
ガ
鏡
ニ
可
合
シ
。
亦
若
シ
、
汝
ヂ
、
他
ノ
男
ニ
娶
バ
、
亦
汝
ガ
持
タ
ル
半
鏡
飛
ビ
来
テ
、
我
ガ
半
鏡
ニ
可
合
シ｣
ト
契
ル
ニ
、
妻
喜
テ
半
鏡
ヲ
得
テ
、
箱
ノ
内
ニ
納
メ
テ
置
キ
ツ
。
亦
、
蘇
規
モ
此
ノ
半
鏡
ヲ
取
テ
、
身
ヲ
放
ツ
事
無
ク
シ
テ
、
家
ヲ
出
デ
ヽ
彼
ノ
洲
ヘ
行
ヌ
。
其
ノ
後
、
程
ヲ
経
テ
、
妻
、
家
ニ
有
テ
他
ノ
男
ニ
娶
ニ
ケ
リ
。
蘇
規
、
其
ノ
事
ヲ
不
知
ズ
シ
テ
外
洲
ニ
有
ル
間
、
妻
ノ
半
鏡
、
忽
ニ
飛
ビ
来
テ
蘇
規
ガ
半
鏡
ニ
会
フ
事
、
沙
ノ
如
シ
。
然
レ
バ
蘇
規
、
我
ガ
妻
忽
ニ
約
ヲ
誤
テ
、
他
ノ
男
ニ
娶
ニ
ケ
リ
ト
云
フ
事
ヲ
知
テ
、
契
ヲ
違
タ
ル
事
ヲ
恨
ケ
リ
。
然
レ
バ
、
実
ノ
心
ヲ
至
ス
時
ニ
ハ
、
心
無
キ
物
ソ
ラ
如
此
ク
ゾ
有
ケ
ル
ト
ナ
ム
語
リ
伝
ヘ
タ
ル
ト
ヤ
。(
新
日
本
古
典
文
学
大
系
34)
⑲
『
注
好
選』
は
そ
の
話
の
多
く
が
『
今
昔
物
語
集』
に
収
録
さ
れ
て
お
り
、
両
者
は
非
常
に
近
い
関
係
に
あ
る
と
さ
れ
る
。
そ
の
た
め
、
破
鏡
説
話
に
関
し
て
も
非
常
に
内
容
が
似
通
っ
て
お
り
、『
今
昔
物
語
集』
の
方
が
や
や
描
写
が
細
か
い
と
い
っ
た
差
異
が
認
め
ら
れ
る
の
み
で
あ
る
。
他
の
破
鏡
説
話
と
比
べ
る
と
、
人
物
名
が
蘇
規
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
特
異
で
あ
る
。
 
『
百
詠
和
歌』
第
一
｢
天
象
部｣
｢
月｣
三
番
歌
分
暉
度
鵲
鏡
月
の
一
の
名
に
破
鏡
と
云
ふ
、
光
を
わ
か
つ
と
は
月
の
か
け
は
じ
む
る
な
り
、
昔
女
男
あ
り
け
り
、
世
の
乱
れ
に
あ
ひ
て
、
別
れ
て
遠
き
国
へ
行
く
と
き
、
鏡
を
わ
り
て
片
鏡
づ
つ
取
り
て
、
形
見
と
し
て
さ
り
ぬ
、
こ
の
女
心
な
ら
ず
夫
し
て
け
り
、
三
二
時
に
片
鏡
鵲
に
な
り
て
は
る
か
に
飛
び
て
、
男
の
鏡
と
一
に
な
り
ぬ
、
男
あ
は
れ
と
思
ひ
し
り
ぬ
、
後
の
人
鏡
を
鋳
て
、
裏
に
鵲
を
う
つ
せ
り
、
こ
の
こ
と
は
鄭
の
人
曹
文
と
い
へ
り
。
へ
だ
て
こ
し
昔
の
か
げ
も
か
へ
り
き
て
あ
ひ
見
る
月
の
鏡
な
り
け
り
『
百
詠
和
歌』
は
、
源
光
行
が
初
唐
の
詩
人
李 
の
『
李 
百
詠』
か
ら
句
を
選
び
、
注
釈
し
、
そ
れ
に
ち
な
ん
だ
和
歌
を
付
す
と
い
う
構
成
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
『
百
詠
和
歌』
所
収
の
破
鏡
説
話
は
、
⑱
『
綺
語
抄』
同
様
、
人
物
名
が
曹
文
と
な
っ
て
い
る
。
 
『
唐
物
語』
第
十
徳
言
割
り
持
ち
た
る
鏡
に
よ
り
て
妻
の
陳
氏
と
再
会
す
る
語
昔
徳
言
と
い
ふ
人
、
陳
氏
と
き
こ
ゆ
る
女
に
あ
ひ
具
し
た
り
け
り
。
容
貌
い
と
お
か
し
げ
に
て
心
映
へ
な
ど
思
さ
ま
な
り
け
れ
ば
、
互
ひ
に
浅
か
ら
ず
思
交
は
し
て
年
月
を
経
る
に
、
思
の
ほ
か
に
世
中
乱
れ
て
、
あ
り
と
あ
る
人
貴
き
も
賤
し
き
も
さ
な
が
ら
山
林
に
隠
れ
惑
ひ
ぬ
。
去
り
が
た
き
親
は
ら
か
ら
も
四
方
に
立
ち
別
れ
て
、
己
が
さ
ま 
逃
げ
彷
徨
へ
る
中
に
、
こ
の
人
別
れ
を
惜
し
む
心
誰
に
も
す
ぐ
れ
た
り
け
れ
ば
、
人
知
れ
ず
も
ろ
と
も
あ
ひ
契
り
け
り
。
我
も
人
も
い
づ
か
た
と
な
く
失
せ
な
ん
の
ち
、
自
づ
か
ら
世
中
鎮
ま
り
て
又
も
あ
ひ
み
る
事
あ
り
な
ん
物
を
そ
の
程
の
有
様
を
ば
い
か
で
か
互
ひ
に
知
る
べ
き
と
き
こ
え
さ
す
る
に
、
女
の
年
比
も
ち
た
り
け
る
鏡
を
中
よ
り
切
り
て
、
各
々
そ
の
片
方
を
取
り
て
、
月
の
十
五
日
ご
と
に
市
に
出
だ
し
て
、
こ
の
鏡
の
半
ば
を
尋
ね
さ
す
る
物
な
ら
ば
、
必
ず
あ
ひ
見
て
互
ひ
に
そ
の
有
様
を
知
る
べ
し
と
言
ひ
つ
ゝ
い
と
い
た
う
う
ち
泣
き
て
別
れ
去
り
ぬ
。
そ
の
後
こ
の
夫
恋
し
さ
わ
り
な
く
お
ぼ
え
て
い
た
づ
ら
に
月
日
を
過
ぐ
す
ま
ゝ
に
、
い
か
な
る
人
に
心
を
う
つ
し
て
契
し
こ
と
を
忘
れ
ぬ
ら
ん
と
、
胸
の
苦
し
さ
抑
へ
が
た
く
ぞ
お
ぼ
え
け
る
。
ま
す
鏡
わ
れ
て
契
り
し
そ
の
か
み
の
影
は
い
づ
ち
か
移
り
は
て
に
し
か
や
う
に
思
や
り
け
る
に
し
も
、
色
か
た
ち
の
な
ま
め
か
し
く
華
や
か
な
る
に
や
め
で
た
ま
ひ
け
ん
、
時
の
親
王
に
て
お
は
し
け
る
人
に
か
ぎ
り
な
く
え
思
か
し
づ
か
れ
て
年
月
を
ふ
る
に
、
あ
り
し
に
は
似
る
べ
く
も
な
き
有
様
な
れ
ど
、
こ
の
鏡
の
片
方
を
市
に
出
だ
し
つ
ゝ
、
昔
の
契
を
の
み
心
に
か
け
て
世
の
常
は
し
た
も
へ
に
て
の
み
過
ぐ
し
け
る
に
、
鏡
の
割
れ
持
ち
た
る
人
と
て
尋
ね
あ
ひ
て
、
男
女
の
有
様
中
世
竹
取
説
話
に
お
け
る
形
見
の
鏡
と
破
鏡
説
話
三
三
互
ひ
に
お
ぼ
つ
か
な
か
ら
ず
知
り
交
は
し
つ
。
女
こ
れ
を
き
ゝ
け
る
よ
り
お
ぼ
え
ず
悩
ま
し
き
心
地
う
ち
添
ひ
て
、
う
つ
し
心
な
ら
ぬ
け
し
き
を
見
と
が
め
て
親
王
あ
や
し
み
問
ひ
給
を
、
さ
す
が
に
覚
て
し
ば
し
ば
言
ひ
紛
ら
は
し
け
れ
ど
、
強
ゐ
て
の
た
ま
は
す
れ
ば
わ
び
し
な
が
ら
あ
り
の
ま
ゝ
に
き
こ
え
さ
せ
つ
。
親
王
こ
れ
を
聞
き
た
ま
ふ
に
御
袖
も
絞
り
あ
へ
ず
、
あ
は
れ
に
い
み
じ
く
お
ぼ
さ
れ
け
る
に
や
、
装
ひ
い
か
め
し
き
さ
ま
に
い
だ
し
た
て
ゝ
、
昔
の
男
の
も
と
へ
送
り
つ
か
は
し
た
る
に
、
徳
言
か
ぎ
り
な
く
う
れ
し
き
に
つ
け
て
も
ま
づ
涙
ぞ
さ
き
だ
ち
け
る
。
契
お
き
し
心
に
く
ま
や
な
か
り
け
む
ふ
た
ゝ
び
す
み
ぬ
な
か
ゞ
は
の
水
い
や
し
か
ら
ぬ
あ
り
さ
ま
を
ふ
り
す
て
ゝ
む
か
し
の
契
を
わ
す
れ
ざ
り
け
ん
人
よ
り
も
、
親
王
の
御
情
け
は
な
を
類
あ
ら
じ
や
。
(『
唐
物
語
全
釈』
笠
間
書
院
、1998
、
六
八
〜
七
〇
頁)
 『
唐
物
語』
は
⑰
『
両
京
新
記』
や
そ
の
類
話
を
収
録
す
る
『
本
事
詩』
同
様
、
徳
言
の
話
で
あ
る
。
世
の
中
が
乱
れ
、
別
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
夫
婦
が
、｢
を
の
づ
か
ら
世
中
し
づ
ま
り
て
又
も
あ
ひ
み
る
事
あ
り
な
ん｣
と
互
い
の
再
会
を
期
し
て
鏡
を
分
け
、
互
い
に
持
つ
。
そ
の
後
妻
は
親
王
の
寵
を
受
け
る
が
、
昔
の
約
束
を
守
り
、
最
終
的
に
徳
言
と
再
会
す
る
と
い
っ
た
展
開
で
あ
る
。
な
お
、『
両
京
新
記』
お
よ
び
『
本
事
詩』
と
『
唐
物
語』
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
古
田
島
洋
介
氏
( )
に
よ
り
明
ら
か
に
さ
れ
て
お
り
、｢『
両
京
新
記』
の
方
が
『
唐
物
語』
第
十
話
に
近
い
辞
句
を
持
っ
て
い
る｣
と
さ
れ
る
。
日
本
に
お
け
る
破
鏡
説
話
も
、
中
国
に
お
け
る
破
鏡
説
話
同
様
、
二
つ
の
パ
タ
ー
ン
に
大
別
出
来
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
り
。 
『
唐
物
語』
以
外
は
す
べ
て
、『
神
異
経』
同
様
、
妻
の
不
義
が
夫
に
知
れ
る
展
開
で
あ
る
。『
唐
物
語』
が
翻
訳
物
語
と
い
う
性
格
を
持
つ
こ
と
、
そ
し
て
時
代
は
少
し
下
る
が
、『
和
漢
三
才
図
会』
に
も
『
神
異
経』
が
引
用
さ
れ
て
い
る
( )
こ
と
を
見
て
も
、
日
本
に
お
け
る
破
鏡
説
話
の
主
流
は
、
少
な
く
と
も
散
文
に
お
い
て
は
『
神
異
経』
型
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
こ
ま
で
散
文
に
お
け
る
破
鏡
を
確
認
し
た
。
い
ず
れ
も
、
妻
の
不
義
を
知
る
『
神
異
経』
型
と
夫
婦
の
再
開
が
描
か
れ
る
『
両
京
新
記』
型
に
大
別
で
き
る
。
一
方
韻
文
に
お
い
て
は
、『
神
異
経』
を
元
に
『
玉
台
新
詠』
古
絶
句
が
作
ら
れ
た
。
三
四
 
『
玉
台
新
詠』
其
一
｢
藁
砧
今
何
在｣
藁
砧
今
何
在
藁
砧
今
何
く
に
か
在
る
山
上
復
有
山
山
上
復
た
山
有
り
何
当
大
刀
頭
何
か
当
に
大
刀
の
頭
な
る
べ
き
破
鏡
飛
上
天
破
鏡
飛
ん
で
天
に
上
る
こ
の
詩
は
漢
字
の
読
み
か
え
や
謎
解
き
を
組
み
合
わ
せ
た
構
成
と
な
っ
て
お
り
、｢
夫
今
何
在
、
出
。
何
當
還
、
半
月
。｣
と
読
み
替
え
ら
れ
、
出
か
け
た
自
分
の
夫
は
今
ど
こ
に
い
る
の
か
、
半
月
の
頃
に
帰
る
の
か｣
の
意
と
な
る
。
こ
の
古
絶
句
は
日
本
で
も
親
し
ま
れ
た
よ
う
で
あ
り
、
『
扶
桑
集』
巻
第
七
の
小
野
篁
の
詩
に
も
踏
ま
え
ら
れ
、
そ
の
後
漢
詩
の
世
界
で
破
鏡
は
詠
ま
れ
る
よ
う
に
な
る
。
一
方
、
和
歌
に
お
け
る
破
鏡
説
話
を
見
て
み
る
と
、
平
安
後
期
頃
か
ら
破
鏡
を
詠
む
歌
が
目
立
っ
て
く
る
。
 
『
散
木
奇
歌
集』
一
一
二
四
修
理
大
夫
顕
季
の
八
条
の
家
に
て
人
人
こ
ひ
の
歌
よ
み
け
る
に
よ
め
る
ま
す
か
が
み
う
ら
づ
た
ひ
す
る
か
さ
さ
ぎ
に
心
か
ろ
さ
の
ほ
ど
を
み
る
か
な
｢
う
ら
づ
た
ひ
す
る
か
さ
さ
ぎ｣
か
ら
読
み
取
れ
る
よ
う
に
、『
神
異
経』
型
の
破
鏡
を
踏
ま
え
た
詠
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
相
手
の
不
義
の
典
型
と
し
て
破
鏡
が
用
い
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
一
方
、
破
鏡
を
再
会
の
モ
チ
ー
フ
と
し
て
詠
む
歌
も
散
見
さ
れ
る
。
 
『
為
忠
家
後
度
百
首』
六
六
一
か
ら
ひ
と
の
い
も
と
わ
か
ち
し
か
ら
か
が
み
わ
れ
て
も
き
み
に
あ
は
む
と
ぞ
お
も
ふ
あ
く
ま
で
中
国
で
の
例
と
し
て
詠
ん
で
い
る
が
、
再
会
す
る
破
鏡
の
例
を
前
提
と
し
、｢
あ
は
む
と
ぞ
お
も
ふ｣
と
し
て
い
る
。
散
文
に
お
い
て
も
、
破
鏡
は
不
義
の
知
ら
せ
と
再
会
と
い
っ
た
二
つ
の
側
面
を
持
つ
も
の
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
中
世
竹
取
説
話
に
お
け
る
形
見
の
鏡
と
破
鏡
説
話
三
五
お
わ
り
に
こ
こ
ま
で
、
形
見
の
品
と
し
て
の
鏡
お
よ
び
破
鏡
の
例
を
確
認
し
て
き
た
。
本
稿
で
は
そ
の
ほ
ん
の
一
部
分
に
触
れ
た
に
過
ぎ
な
い
が
、
形
見
と
し
て
鏡
が
残
さ
れ
る
こ
と
は
中
世
期
の
作
品
に
限
ら
ず
古
代
よ
り
見
え
、
形
見
と
し
て
は
ご
く
一
般
的
な
品
で
あ
っ
た
。
破
鏡
に
関
し
て
は
、
中
国
、
日
本
と
も
に
多
く
の
作
品
に
破
鏡
説
話
が
収
録
さ
れ
て
い
た
。
散
文
に
お
い
て
は
男
女
の
別
れ
の
時
に
去
り
行
く
側
か
ら
贈
ら
れ
、
鏡
は
目
的
を
持
っ
て
二
つ
に
割
ら
れ
て
最
終
的
に
何
ら
か
の
役
割
を
果
た
す
と
い
う
特
徴
が
指
摘
で
き
る
。
大
半
の
作
品
で
は
鏡
を
分
け
る
際
、
｢
女
の
を
と
こ
せ
ん
事
は
こ
の
か
ゞ
み
に
て
し
ら
ん
、
我
も
女
せ
ん
事
は
、
こ
の
か
ゞ
み
に
て
し
れ
と
ち
ぎ
り
て｣
(『
綺
語
抄』)
の
よ
う
に
そ
の
理
由
が
明
示
さ
れ
る
。『
百
詠
和
歌』
注
の
よ
う
に
、
鏡
を
割
っ
て
持
つ
目
的
に
関
し
て
は
｢
か
た
み
と
し
て｣
と
記
述
さ
れ
る
に
留
ま
る
も
の
も
あ
る
。
し
か
し
こ
の
場
合
、
鏡
が
女
の
不
義
を
夫
に
知
ら
せ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
鏡
を
分
け
た
理
由
に
つ
い
て
も
推
察
す
る
こ
と
は
容
易
く
、『
神
異
経』
と
同
様
と
考
え
ら
れ
る
。
一
方
韻
文
で
は
、
再
会
の
モ
チ
ー
フ
で
あ
る
と
共
に
、
不
義
の
典
型
と
し
て
も
詠
ま
れ
て
お
り
、
破
鏡
は
、
二
つ
の
意
味
を
持
つ
も
の
で
あ
っ
た
。
中
世
竹
取
説
話
に
お
い
て
形
見
と
し
て
残
さ
れ
た
破
鏡
を
確
認
す
る
と
何
れ
も
残
す
理
由
に
関
し
て
｢
我
が
片
身
に｣
(
資
料
⑬)
、｢
形
見
ノ
為
ト
テ｣
(
資
料
⑭)
、｢
我
ガ
形
見
ニ
見
玉
ヘ
ト
テ｣
(
資
料
⑮)
と
の
記
述
に
留
ま
り
、
鏡
を
分
け
る
目
的
に
関
し
て
は
や
や
不
明
瞭
に
み
え
る
。
し
か
し
、
日
本
に
お
け
る
例
が
少
な
い
と
は
い
え
、
破
鏡
が
散
文
・
和
歌
と
も
に
再
会
の
モ
チ
ー
フ
で
も
あ
っ
た
こ
と
を
踏
ま
え
て
考
え
て
み
る
と
、
中
世
竹
取
説
話
に
お
け
る
破
鏡
も
同
様
と
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
か
ぐ
や
姫
、
翁
ま
た
は
帝
の
不
義
を
知
ら
せ
る
役
目
と
い
う
の
は
考
え
難
い
。
単
に
鏡
を
残
す
の
で
は
な
く
、
わ
ざ
わ
ざ
鏡
を
二
つ
に
分
け
て
破
鏡
と
し
て
残
す
こ
と
で
、『
玉
台
新
詠』
や
『
両
京
新
記』
、『
唐
物
語』
に
描
か
れ
る
よ
う
な
夫
婦
の
再
会
を
想
起
さ
せ
、
か
ぐ
や
姫
と
翁
ま
た
は
帝
が
再
会
す
る
展
開
を
暗
示
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
特
に
、『
玉
台
新
詠』
に
｢
破
鏡
飛
ん
で
天
に
上
る｣
の
よ
う
に
、
破
鏡
と
す
る
こ
と
で
半
月
ま
た
は
三
日
月
の
こ
ろ
に
帰
る
、
つ
ま
り
再
会
で
き
る
と
い
う
か
ぐ
や
姫
か
ら
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
含
ん
で
三
六
い
る
と
も
十
分
に
考
え
ら
れ
よ
う
。
以
上
、
形
見
の
鏡
の
成
立
と
、
中
世
竹
取
説
話
に
お
い
て
残
さ
れ
る
破
鏡
の
意
味
合
い
に
つ
い
て
論
じ
て
き
た
。
特
に
、
破
鏡
が
か
ぐ
や
姫
と
の
再
会
を
暗
示
し
た
も
の
と
し
て
残
さ
れ
た
可
能
性
を
踏
ま
え
、
他
の
中
世
竹
取
説
話
に
お
け
る
形
見
の
品
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
き
た
い
。
注
(
１)
大
半
が
中
世
期
に
成
立
し
た
作
品
に
収
録
さ
れ
て
お
り
、
後
に
掲
げ
る
奥
津
春
雄
氏
の
諸
論
に
お
い
て
も
、
同
様
の
呼
称
が
使
用
さ
れ
て
い
る
。
至
便
で
あ
る
た
め
、
本
稿
で
も
同
様
に
中
世
竹
取
説
話
と
称
す
る
。
(
２)
以
下
書
名
の
み
挙
げ
る
。『
顕
昭
陣
状』
、『
今
昔
物
語
集』
、『
袖
中
抄』
、『
海
道
記』
、『
古
今
集
注』
義
、『
古
今
集
注』
信
、『
古
今
為
家
抄』
、
『
古
今
和
歌
集
序
聞
書
三
流
抄』
、『
頓
阿
序
注』
、『
毘
沙
門
堂
古
今
集
注』
、『
了
誉
序
注』
、『
古
今
和
歌
集
大
江
広
貞
注』
、『
曽
我
物
語』
(
真
名
本)
、
『
詞
林
采
葉
抄』
富
士
山
、『
三
国
伝
記』
、『
桂
川
地
蔵
記』
、『
和
歌
百
首
註』
、『
源
氏
物
語
提
要』
、『
臥
雲
日
件
録
抜
尤』
、『
芝
草
句
内
岩
橋』
、『
花
鳥
余
情』
、『
聖
徳
太
子
伝
拾
遺
抄』
、『
塵
荊
抄』
、『
一
乗
拾
玉
抄』
、『
法
華
経
鷲
林
拾
葉
抄』
(
二
件)
、『
聖
徳
太
子
伝
正
法
論』
慶
応
本
、『
歌
道
寄
合
肝
要
集』
、『
富
士
山
(
謡
曲)』
、『
本
朝
神
社
考』
、『
国
名
風
土
記』
、『
和
漢
朗
詠
集
和
談
抄』
、『
富
士
山
の
本
地』
(
３)
奥
津
春
雄
｢
室
町
末
期
の
竹
取
説
話
―
付
、
形
見
の
鏡
の
成
立
―｣
(『
徳
島
文
理
大
学
文
学
論
叢』
第
２
号
1985.3)
(
４)
中
世
竹
取
説
話
で
鏡
を
残
す
も
の
は
『
古
今
為
家
抄』
、『
古
今
和
歌
集
序
聞
書
三
流
抄』
、『
頓
阿
序
注』
、『
毘
沙
門
堂
古
今
集
注』
、『
了
誉
序
注』
、
『
三
国
伝
記』
、『
和
歌
百
首
註』
、『
臥
雲
日
件
録
抜
尤』
、『
聖
徳
太
子
伝
拾
遺
抄』
、『
塵
荊
抄』
、『
一
乗
拾
玉
抄』
、『
法
華
経
鷲
林
拾
葉
抄』
、『
聖
徳
太
子
伝
正
法
論』
慶
応
本
、『
歌
道
寄
合
肝
要
集』
、『
富
士
山
(
謡
曲)』
、『
和
漢
朗
詠
集
和
談
抄』
の
十
六
件
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。
(
５)
書
陵
部
で
は
外
題
の
『
連
歌
取
要』
を
書
名
と
し
て
収
録
さ
れ
て
い
る
。
(
６)
『
古
今
和
歌
集
序
聞
書』
(
７)
『
三
国
伝
記』
(
８)
『
聖
徳
太
子
伝
拾
遺
抄』
(
９)
鈴
木
佐
内
｢
法
華
経
直
談
書
に
み
え
る
｢
か
ぐ
や
姫
の
伝
承｣｣
(『
和
洋
國
文
研
究』
37
号
、2002.3)
(
10)
『
一
乗
拾
玉
抄』
の
書
誌
は
、
中
野
真
麻
里
『
一
乗
拾
玉
抄
の
研
究』
(
臨
川
書
店
、1998)
に
よ
る
。
中
世
竹
取
説
話
に
お
け
る
形
見
の
鏡
と
破
鏡
説
話
三
七
(11)
前
掲
(
10)
に
よ
る
。
(
12)
日
本
国
語
大
辞
典
(
13)
フ
ァ
ブ
リ
ス
・
デ
ビ
ュ
イ
ッ
ソ
ン
｢『
松
浦
宮
物
語』
に
お
け
る
形
見
の
鏡
と
長
谷
寺｣
(『
成
蹊
国
文』
第
三
五
号
、2002.3)
神
垣
綾
｢『
古
今
集』
と
破
鏡
説
話
―
一
〇
五
九
番
に
つ
い
て
―｣
(『
広
島
大
学
大
学
院
言
語
文
化
論
叢』
第
10
号
、2007.3)
、
芝 
有
里
子
｢『
百
詠
和
歌』
に
お
け
る
破
鏡
説
話
の
改
変
―
源
光
行
の
文
学
的
素
養
を
知
る
手
が
か
り
と
し
て
―｣
(
日
向
一
雄
『
源
氏
物
語
注
釈
史
の
世
界』
青
簡
堂
、2014)
(
14)
古
田
島
洋
介
｢『
唐
物
語』
第
十
話
原
拠
再
考｣
(『
比
較
文
学
・
文
化
論
集』
１
号
、1985.3)
(
15)
『
和
漢
三
才
図
絵』
第
二
十
五
｢
容
飾
具｣
鏡
付
記
本
研
究
は
大
妻
女
子
大
学
人
間
生
活
文
化
研
究
所
の
研
究
助
成
(D
A
2801)
を
受
け
た
も
の
で
す
。
三
八
